



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 398, DE 18 DE JUNHO DE 2009. 
 
 
Designa Comissão de Recebimento e 
Fiscalização de Bens, objeto do Contrato STJ n. 
42/2009 (Processo STJ n. 6566/2008). 
 
 
 O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Fernando Muniz da Silva, matrícula 
S041747, Viviane Menezes Xavier de Souza, matricula S042573 e Ricardo Cecagno 
Gomes Peres, matrícula S033922, para comporem a Comissão de Recebimento e 
Fiscalização de Bens, objeto do Contrato STJ n. 42/2009 (Processo STJ n. 6566/2008). 
Art. 2º Tendo em vista a necessidade de análise técnica dos bens a serem 
recebidos, indico o servidor Fernando Muniz da Silva, matrícula S041747, como 
Presidente da mencionada Comissão. 
Art. 3º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º, 
atuará como suplente o servidor Joseli Alves Gondin, matrícula S024230.  
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de serviço.      
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